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DATE MAR 1953 
修刑の実際」（昭和29年5月発行船舶通信士協
会）に資料提供船として92隻の船名があります。















周波数 9320,.._,9430MHz 尖頭電力 30KW
距離測定範囲 2,4,8, 20及び40n.m. 
空中線回転数 IOR.P.M. 12吋
なお、昭和25(1950)年 1月18日付 (SCAPIN
2075)の覚書が出されたとき、当時の教務課研究係か
ら資料としてがり版刷りにし、配布されたものを手元
に保管しております。
（本学名誉教授宮坂武芳）
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